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ACORD NKOMATI 
El Govern de la Republ~ca Popular de Moqamblc I el Govern de Sud. 
af r~ca,  a par t~ r  d'ara des~gnats com Altes Parts Contractants; 
Recone~xent el prtnclpl del respecte est r~ce de la sob~ran~a I ~n tegr~ ta t  
terr~tor~al ,  de la Igualtat sobirana, de la ~ndependenc~a politlca I de la In. 
v~olabilitat de les fronteres de tots els Estats; 
Reafirmant el prlnclpl de la no-~ngerenc~a en els afers Interns dels al- 
tres Estats; 
Considerant els p r ~ n c i p ~ s  Internaclonalment consagrats del dret dels 
pobles a I'autodeterm1naci6 I lndependenc~a I el prlnclpl d'lgualtat del dret 
de tots els pobles. 
Cons~derant I'obligac~o de tots els Estats d'absten~r-se, en les relaclons 
~nternac~onals, d'usar la forqa o I'amenaqa de I'us de la forqa contra la 
~ntegrltat e r r~ to r~a l  o la ~ndependenc~a de qualsevol Estat; 
Cons~derant I 'obl igac~o de resoldre els conflictes per mltjans paci f~cs,  
I a ~ x i  salvaguardar la pau I la seguretat internaclonal I la lust ic~a:  
Recone~xement que es responsabllitat dels Estats no permetre que el 
seu te r r~ to r~  s ~ g u ~  t ~ l ~ t z a t  per a la pract~ca d'actes de guerra, agress~o 
o v~o lenc~a  contra d'altres Estats; 
Consc~ents de la necess~tat de promoure unes relaclons de bon velnatge 
basades en els prlnclpls d'lgualtat de drets I avantatges mutus. 
Convenquts que les relaclons de bon velnatge entre les dues A!tes Parts 
Contractants contribuiran a la pau, seguretat, estabilitat I progres en I'Afrl- 
ca Austral, en el Cont~nent i en el mon; 
Acorden solemnement el seguent: 
Article 1 
Cada una de les Altes Parts Contractants es compromet a respectar 
la sobiran~a I independenc~a de I'altra I, compl~nt  aquesta o b l ~ g a c ~ o  fona- 
mental, s 'abst~ndra d'lnterfer~r en els afers Interns de I'altra Part. 
Article 2 
1. Les Altes Parts Contractants resoldran les d~ferenc~es I dlsputes que 
sorgelxln entre elles I que puguin posar en per111 la pau I seguretat mutua 
o de la regio, mitjanqant negociacions, enquestes, med~tac~o ,  conc~l ia-  
CIO, arb~tratge i d'altres mitjans pacífics, i s'obliguen a no recorrer ~ndlv l -  
dualment o col.lect~vament a I'us de la forqa contra la sob~ran~a.  Integri. 
tat te r r~ to r~a l  i ~ndependencia politica de cada una d'elles. 
2. Per a efectes del present article. 1'6s de la forca compren. 
a) Atacs per forces terrestres, aer~es o marit~mes; 
b) Sabotatge; 
c) Concentrac16 ~nlust~f icada de forces en o juntament a les fronteres 
~nternac~onals de les Altes Parts Contractants; 
d) Violacio de les fronteres internaclonals, terrestre, ae r~a  o mar i t~ma 
de qualsevol de les Altes Parts Contractants. 
3 Les Altes Parts Contractants no donaran suport de cap mena a les for- 
ces armades de qualsevol Estat o conjunt d'Estats que s'hagln mob~l i t -  
zat contra la sobirania territor~al o la independencla politlca de I'altra Part 
Article 3 
1. Les Altes Parts Contractants no permetran que els respectlus terrlto. 
ris, algues territorials o espal aeri, siguin utilitzats com a base, punt de 
passatge per un altre Estat. Govern, forces m ~ l ~ t a r s  estrangeres, organ~t-  
zaclons o indiv~dus que planegin o es preparin per a dur a terme actes 
de v~olencia, terrorisme o agressio contra la ~ntegrltat err i tor~al o la In- 
dependencla politica de I'altra, o que puguin amenaqar la seguretat dels 
seus hab~tants. 
2. Les Altes Parts Contractants, per tal d' lmped~r o el~mlnar les acclons 
o la preparacio de les acclons menc~onades en el numero 1 d'aquest  art^. 
cle, es comprometen especialment a: 
a)Proh~bir  i impedir I'organ~tzacio en els respectius te r r~ to r~s  de forces 
no regulars o grups armats, Incloent mercenaris, que es proposin rea- 
litzar les acclons a que es refereix el numero l d'aquest Article; 
b) Eliminar dels respectius territorls bases, centres d'entrenament, 10. 
cals de refugi, allotjament I transit pels elements que pretenguin rea- 
litzar les accions a que es referelx el numero l d'aquest Artlcle; 
C) El im~nar dels respectlus terr~toris centres o d ipos~ts d'armament de 
qualsevol tipus, per a ser utllltzats pels elements a que es referelx 
el numero 1 d'aquest Article; 
d) Eliminar dels respectius terr~toris postes o locals de comandament. 
direccio i coordinaci6 dels elements a que es referelx el numero 1 
d'aquest Article; 
e) Eliminar dels respectius terr~toris instal.lacions de comun~cacio I te- 
lecomunicaci6 entre el comandament I els elements a que es refe- 
reix el número 1 d'aquest Article; 
f) Eliminar i prohibir la instal.lacio en els respectlus terrltorls d'esta- 
cions de radiod1fusi6, inlcoses emissions no oficials o clandestines 
d'elements que portin a terme les acclons a que es referelx el nume- 
ro 1 d'aquest Article; 
g) Exercir en els respectius territoris un control rigoros sobre els ele- 
ments que proposin realitzar o planejar les accions a que es refereix 
dlr el reclutament de qualsevol nac~onal~tat  mb I'olectlu de portar 
a terme acclons a que es refere~x el numero 1 d aquest Artlcle, 
I )  lmpedlr que a partlr dels seus respectlus terrltorls els elements a que 
es refere~x el numero 1 d'aquest Artlcle puguln portar a terme acclons 
de rapte I d'altres, amb la f~na l~ ta t  de fer ostatges a ciutadans de qual 
sevol nac~onal~tat  en el te r r~ to r~  de I'altra Alta Part Contractant, 
k) Prohlblr la concess16 en els seus respectlus te r r~ to r~s  de qualsevol 
f a c ~ l ~ t a t  d ordre l o g ~ s t ~ c a  per a la real1tzac16 de les acclons a que es 
refere~x el numero 1 d'aquest Artlcle 
3 Les Altes Parts Contractants no u t~ l~ tza ran  el terrltor~ de tercers Estats 
per a dur a terme o donar suport a les acclons a que es refere~xen els 
numeros 1 I 2 d'aquest Art~cle 
Article 4 
Les Altes Parts Contractants prendran mesures, ~nd~v~dua lment  o 
col.lectivament, per assegurar que la frontera ~nternacional entre els res. 
pectlus territoris sigui efectivament patrullada I que les postes de la fron- 
tera funcionin amb eficiencia per Impedir la travessa ~l.legal del terrltori 
d'una de les Altes Parts Contractants cap al te r r~ to r~  de I'altra, espec~al- 
ment pels elements a que es referelx I'Artlcle tres del present Acord. 
Article 5 
Les Altes parts Contractants prohlblran en els seus territorls acclons 
de propaganda que inc~ t in  a la guerra d'agressib contra I'altra Alta Part 
Contractant I prohib~ran  gualm ment les accions de propaganda destina. 
des a incitar a actes de terrorisme i guerra c i v ~ l  en el terrltorl de I'altra 
Alta Part Contractant. 
Article 6 
Les Altes Parts Contractants declaren que no h~ ha conflictes entre els 
cornpromlsos per ells assumits en tractats I ob l~gac~ons  ~nternac~onals 
I els compromlsos que es derlven del present Acord. 
Article 7 
Les Altes Parts Contractants s'esforqaran a interpretar el present Acord 
dins dels principis de bona fe i realitzaran contactes peri6dlcs entre elles 
per a garantir I'efectiva apliacio de I'Acord. 
Article 8 
Cap dlsposic16 del present Acord no podra ser entesa com restrictiva al 
dret d'autodefensa de cada una de les Altes Parts Contractants, en cas 
d'atacs armats, en els term~nis que el dret consagra en la Carta de les 
Nac~ons Un~des. 
Ar t~c le 9 
1 Cada una de les Altes parts Contractants des~gnara representants d alt 
nlvell per a Integrar una Com1ss16 Conjunta de Seguretat, amb I objectlu 
de supervisar I controlar I apllcaclo del present Acord 
2 La Com1ss16 determ~nara els seus propls proced~ments de treball 
3 La Com1ss16 deura reunlr se regularment I podra ser convocada de for 
ma extraord~nar~a sempre que les c~rcumstanctes ho exlgelxln 
4 La Com1ss16 deura 
a) Valorar totes les al legac~ons de v ~ o l a c ~ o  de les d ~ s p o s ~ c ~ o n s  del pre 
sent Acord 
b) N o t ~ f ~ c a r   les Altes Parts Contractants les seves concluslons, 
C) Recomanar a les Altes Parts Contractants les mesures que perme 
tln I apl1ac16 eflcaq del present Acord I la resoluc~d e les d~feren 
cles sorg~des de les v~o lac~ons  o al legades v~o lac~ons  
5 Les Altes Parts Contractants d e f ~ n ~ r a n  el mandat dels respect~us re 
presentants amb la f ~ n a l ~ t a t  de permetre la presa de mesures provlsb 
rles en casos de reconeguda urgencla 
6 Les Altes Parts Contractants posaran a d ~ s p o s l c ~ o  de la Comlss~d to 
tes les fac~ l~ ta ts  necesserles al seu bon func~onament I apreciaran en con 
junt les concluslons I recomanaclons per ella sotmeses 
Article 10 
Aquest Acord sera tambe des~gnat com Acord de Nkomat~ 
Article 11 
1. Aquest Acord entra en vigor en la data de la seva signatura. 
2. Qualsevol alteracio d'aquest Acord, acordada per les Altes Parts Con- 
tractants, deura ser efectuada m~tlanqant un Canv~ de Notes 
En fe del qual, els signatar~s, en nom dels respectius Governs, slgnen 
I segellen aquest Acord, per quatripl~cat, en les llengues portuguesa I an- 
glesa, essent ambdues verslons igualment autent~ques 
Fet I signat en la frontera comuna, en les marges del rlu Nkomat~,  el 
d ~ a  16 de marc de 1984. 
Samora Moises Machel 
Marlscal de la Republlca 
Prestdent de la Republlca Popular de Moqamblc 
Pres~dent del Consell de M ~ n ~ s t r e s  
Pel Govern de la Re~ub l l ca  P o ~ u l a r  de Mocamblc 
el número 1 d'aquest Article; 
h) Impedir que elements que es proposin o planeg~n realitzar les accions Pieter Willem Botha 
a que es refereix el número 1 d'aquest Article transitin d'un punt de "Imer Ministre de la de Sud-afr1ca 
I'interior del territori de qualsevol de les Parts cap a un altre punt Pel Govern de la Republlca de Sud-Afr~ca 
del territori de I'altre o cap a un altre punt del terrltori de qualsevol 
tercer Estat que faci frontera amb I'Alta Part Contractant contra la 
qual els referits elements es proposin o planegin realitzar les accions; Tradu'it del portugues per Antoni Castel. 
i) Prendre mesures apropiades en els respectius terr~toris per a impe- Tempo no  702 del 25 de marc de 1984. Maputo. Mo~ambic .  
